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ABSTRAK 
Muthia Az Zahra, D1215069. Pola Penggunaan Media dan Kepuasan 
Pengguna (Studi Korelasi Pola Penggunaan Fitur Line Today pada Media 
Sosial Line dengan Kepuasan Atas Pemenuhan Kebutuhan Berita 
Mahasiswa FISIP UNS), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penggunaan media sosial di tengah masyarakat Indonesia merupakan 
sebuah fenomena. Pertumbuhan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan 
gadget, dan koneksi broadband mobile yang terjangkau mendorong pertumbuhan 
akses internet di Indonesia meningkat dengan cepat. Media sosial banyak 
digunakan masyarakat karena dalam satu aplikasi, penggunanya dapat melakukan 
beragam aktivitas, seperti instant messaging, video call, menyimpan data, hingga 
membaca berita. Salah satunya media sosial Line yang memiliki fitur Line Today. 
Fitur ini menyediakan informasi dan berita dari berbagai portal online dan 
menampilkannya sebagai pilihan inti sari berita (news digest). 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan yang signifikan 
antara motivasi penggunaan dengan pola penggunaan fitur Line Today pada 
media sosial Line Mahasiswa FISIP UNS, serta untuk mengetahui hubungan yang 
signifikan antara pola penggunaan fitur Line Today pada media sosial Line 
dengan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan berita Mahasiswa FISIP UNS. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional kuantitatif dengan 
menggunakan data yang bersifat ordinal atau meliputi angka-angka yang 
diperoleh dari hasil survei melalui alat pengumpulan data kuisioner (angket). 
Peneliti menggunakan pendekatan Teori Uses and Gratification dan diuji 
mneggunakan uji korelasi tata jenjang Spearman. 
Hasil penelitian, berdasarkan penghitungan data dengan menggunakan 
metode korelasi tata jenjang Spearman, diketahui bahwa hipotesa pertama dan 
hipotesa kedua terbukti. Hasil analisa data terhadap signifikansi hubungan antara 
variabel anteseden motivasi penggunaan fitur Line Today pada media sosial Line 
dengan variabel independen pola penggunaan fitur Line Today pada media sosial 
Line menunjukkan adanya korelasi. Diketahui koefisien korelasi ( ) sebesar 
0.370, terletak antara 0.00 dan 1.00 atau positif. Hasil tersebut memiliki 
kecenderungan korelasi positif antara kedua variabel yang walaupun rendah tetapi 
pasti. Pada variabel independen pola penggunaan fitur Line Today pada media 
sosial Line dengan variabel dependen kepuasan atas kebutuhan berita, hasil 
analisa data menunjukkan korelasi yang signifikan pula pada keduanya. 
Berdasarkan penghitungan, diketahui koefisien korelasi ( ) sebesar 0.324, terlatak 
antara 0.00 dan 1.00 atau positif. Hasil tersebut memiliki kecenderungan korelasi 
positif yang walaupun rendah tetapi pasti. Dengan asumsi  ditolak dan  
diterima maka hipotesis peneliti dapat diterima. 
 
Kata kunci : pola penggunaan, kepuasan, media sosial, uses and gratification 
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ABSTRACT 
Muthia Az Zahra, D1215069. Media Using Behaviour and User 
Gratification (A Correlational Study on the Using Behaviour of Line Today 
feature in Line Social Media and the Gratification with the News Need 
Fulfillment of Students of FISIP UNS), Thesis, Communication Science Study 
Program, Social and Political Sciences Faculties, Sebelas Maret University of 
Surakarta.  
Social media use in Indonesian society is a phenomenon. Information 
technology growth, increased gadget use, and affordable broadband mobile 
connection encourage the internet access in Indonesia to grow rapidly. Social 
media is used widely by society because in one application, the users can do 
various activities such as instant messaging, video call, data storage, and news 
reading. One of social media is Line having Line Today feature. This feature 
provides information and news from a variety of online portal and displays it as 
the news digest choice.  
This research aimed to find out the significant correlation between using 
motivation and using behaviour of Line Today feature in Line Social media 
among the student of Social and Political Sciences Faculties of Surakarta Sebelas 
Maret University (FISIP UNS), and to find out the correlation between using 
behaviour of Line Today feature in Line Social media and the gratification with 
the fulfillment of news need among the students of FISIP UNS.  
This study was a correlational quantitative research using ordinal or 
numerical data obtained from the result of survey using questionnaire as the 
instrument of collecting data. This research employed Uses and Gratification 
Theory and the analysis was conducted using Spearman’s rank correlation test.  
 The result of research, based on data analysis using Spearman’s rank 
correlation method, showed that the first and the second hypotheses were proved. 
The result of data analysis on the significant correlation between antecedent 
variable of Line Today feature using motivation in Line social media and 
Independent variable of Line Toda feature using behaviour in Line social media 
shows the presence of correlation, with coefficient of correlation ( ) 0.370, lying 
between 0.00 and 1.00 or positive. The result tended to be positive between the 
two variables, but low and certain. There was a significant correlation between 
independent variable of Line Today feature using behaviour in Line social media 
and dependent variable of gratification with news need fulfillment. It can be seen 
from coefficient of correlation ( ) 0.324, lying between 0.00 and 1.00 or positive. 
The result tended to be positive between the two variables, but low and certain. 
With the assumption that  was not supported and  was supported, the 
research hypothesis was supported.  
 
Keywords: using behaviour, gratification, social media, uses and gratification   
 
 
